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Call: 20. video&ﬁlmtage-Aufruf für junge
Filmschaffende Einreichschluss ist der 25. August
Katharina Kaiser-Müller
Inhaltlich gibt‘s keine Vorgaben – mutige Themen, schräge Inszenierung
und Sprünge zwischen Genres sind die Ecken und Kanten, die das Festival
ausmachen. Die interessantesten und stärksten Filme laufen im Oktober
2016 im cinemagic in der Urania. Die FilmemacherInnen stellen sich dem
Publikumsgespräch und erhalten konstruktives Feedback von erfahrenen
Filmschaffenden,  die  als  Jury  auch  Sach-  und  Förderpreise  vergeben.
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Einreichschluss ist am 25. August 2016. Die Einreichbedingungen sowie
die Online-Filmeinreichung gibt’s unter www.videoundﬁlmtage.at
20. video&ﬁlmtage – Einreichschluss: 25. August 2016
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